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Розглянуто значення внутрішнього моніторингу якості освіти як одного з важливих видів контролю та роль 
контрольних заходів і комплексної діагностики в якісній підготовці фахівців.
The article analyzes the importance of internal monitoring of the quality of education as one of the important types of 
control, measures and complex diagnostics in the quality training of specialists.
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Якість освіти, тобто якість викладання і навчання у вищих навчальних закладах, відображає міру, якою навча­
льна діяльність і навчальні засоби допомагають студентам досягнути відповідних цілей навчання, визначених 
освітньо-професійними програмами.
На сучасному етапі розвитку теорії управління якістю вищої освіти науковцями переважно приділяється увага 
визначенню показників та чинників, які відображають якість процесу формування особистості професіонала. Як 
зазначає В.И. Андреев, ідеальна модель, якої мусить прагнути кожен фахівець, -  це модель творчо саморозви- 
неної, самодостатньої та конкурентоспроможної особистості [1]. На думку В. Сластьоніна, системоутворювальни- 
ми якостями такої особистості є автономність та незалежність, високий рівень моральної культури і громадянської 
позиції, здатність до самовизначення та самообмеження в поєднанні з високим рівнем творчого потенціалу і здо­
рового практицизму [2].
Нині неможливо досягти якісної освіти без відповідного контролю за виконанням навчально-виховного проце­
су. Сучасні зміни, що відбуваються в освіті України, потребують пошуку нових шляхів розв’язання проблеми, 
об’єктивного оцінювання якості освіти, надання теоретичного обґрунтування показникам, критеріям якості та ме­
тодам, які при цьому застосовуються.
Управління педагогічним процесом передбачає контроль за його виконанням і результатами. Основні завдан­
ня контролю: перевірка оптимальності процесу, його компонентів, наповненості навчальними впливами, їх 
узгодженістю, відповідністю результатів, якості дій його учасників і надання допомоги. Разом із тим це не суто 
адміністративний контроль, а контроль, покликаний надати допомогу контрольованому, сприяти його успіхам у 
підвищенні навченості, вихованості та ін. Тому він будується на принципах педагогічної доцільності, гуманності, 
доброзичливості, справедливості, об'єктивності, гласності з реалізацією тих же педагогічних функцій виховання, 
навчання, освіти і розвитку, а також допомоги в організації навчання та праці.
Мета вивчення стану викладання дисциплін передбачає не лише встановити рівень знань, умінь і навичок 
студентів, а й спонукати викладачів до професійного зростання, що є вирішальним фактором у підвищенні 
ефективності навчально-виховного процесу.
Для вивчення стану якості освіти застосовуються різні методи контролю:
-  аналіз планової та обліково-звітної документації;
-  спостереження й аналіз проведених педагогічних заходів;
-  перевірка знань і вмінь студентів, оцінка їхніх особистісних якостей;
-  індивідуальна співбесіда з учасниками педагогічного процесу;
-  аналіз та обговорення результатів педагогічного процесу за допомогою вивчення статистичних даних і за­
слуховування його учасників.
Одним із ефективних засобів у систематичному аналізі навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і на­
вичок студентів, їхніх навчальних досягнень є внутрішній моніторинг.
Моніторинг рекомендується розуміти як „відстеження, нагляд, спостереження; вимірювання або випробування 
через визначені часові інтервали з метою регулювання або управління процесами” [3]. З. Рябова у своєму дисер-
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таційному дослідженні дійшла висновку, що моніторинг -  це модернізований контроль, який функціонує на рівні 
інформаційної системи і дає змогу для стеження за мінливими об’єктами управління. На думку автора, він «по­
стійно змінюється завдяки неперервності спостереження певного об’єкта управління за визначеними параметра­
ми, факторами та критеріями, з метою прийняття оперативного управлінського рішення щодо прогнозування по­
дальшого його розвитку» [5]. Тобто, як стверджує дослідниця, інформація, отримана за допомогою моніторингу, 
уможливлює відображення зв’язків між структурними компонентами соціально-педагогічної системи, забезпечує 
зворотний зв’язок між інформаційними потоками і створює основу для оцінки якості освіти, вибору оптимального 
управлінського рішення серед можливих його варіантів, підвищення ефективності управлінських рішень. Водно­
час за допомогою моніторингу забезпечується мобільний зворотний зв’язок у навчанні, який дозволяє виявити 
ступінь збігу реально здійсненої дії та запланованої. Досконала система контролю й оцінювання знань виконує 
мотиваційно-стимулюючу функцію, дає змогу вчасно проводити корекцію навчально-виховної діяльності [4].
Усі функції моніторингу мають бути підпорядковані загальній меті підвищення ефективності професійної підго­
товки і спрямовані на модернізацію освітнього процесу.
Предметом внутрішнього моніторингу навчального закладу є:
-  навчальний процес, який передбачає вивчення стану виконання навчальних програм, рівня знань і навичок 
студентів, продуктивності праці викладача, якості позааудиторного навчання студентів, уміння студентів само­
стійно працювати;
-  виховний процес, який передбачає перевірку рівня вихованості студентів, рівня громадської активності, 
якість роботи кураторів груп, участь батьків у виховному процесі;
-  методична робота, яка визначає методичний рівень кожного викладача, куратора групи, механізм поширен­
ня педагогічного досвіду, підвищення кваліфікації викладачів;
-  наукова й експериментальна діяльність (визначають відповідність цієї діяльності концепції розвитку коледжу, 
ступінь наукової обґрунтованості нововведень, їхню результативність, рівень освіченості педагогів, науково- 
дослідної роботи студентів);
-  психологічний стан (виявляють ступінь психологічного комфорту (дискомфорту) студентів, викладачів, 
психологічну підготовленість колективу до розв’язання певної проблеми, запровадження нової структури тощо);
-  забезпечення необхідних умов навчально-виховного процесу (охорона праці, санітарно-гігієнічний стан, 
забезпеченість навчальною і методичною літературою, навчально-технічним обладнанням).
Суб’єктами моніторингу стають студенти, викладачі, управлінський склад коледжу. Вони різною мірою беруть 
участь в управлінні якістю навчального процесу, впливаючи на окремі його аспекти, але всі вони зацікавлені у 
визначенні якості навчального процесу та знаходженні ефективних управлінських рішень щодо її підвищення.
Моніторинг передбачає перевірку документації, на якій будується педагогічний процес, своєчасність і якість 
планування, матеріально-технічне оснащення, організацію роботи, інформаційного забезпечення, стану дисцип­
ліни і порядку, інших питань, передбачених нормативними документами. Необхідно також зазначити, що одним із 
результатів застосування оптимальної технології моніторингу є запобігання невідповідності стандартам якості на­
вчання, організації освітньої діяльності, небезпеки для ефективного функціонування об’єкта. Крім того, важливим 
є не просто констатація факту появи змін, які становлять невідповідність, а саме попередження про неї, перш ніж 
ситуація може стати незворотною. Тим самим створюється можливість запобігти або мінімізувати можливий де­
структивний розвиток подій. Завдяки виконанню своєї мети й завдань, технологія внутрішнього моніторингу якості 
освіти є універсальною за своїми дослідницькими і практичними можливостями, механізмом упливу та корекції ді­
яльності суб’єктів управління системою.
Моніторинг оцінювання і забезпечення якості освіти є визначальною складовою всієї системи забезпечення 
якості освіти. Без забезпечення ефективності здійснення такого моніторингу на інституційному рівні неможливо 
говорити про забезпечення якості вищої освіти. Організований таким чином моніторинг забезпечить даними для 
відображення цілісної картини якості освіти в навчальному закладі, уможливить відокремлення тих переваг або 
недоліків, які мають місце в процесі її здобуття та в реальних освітніх здобутках.
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